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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
_Entregas de mando. ap.rueba la entr..ga de
ma-ndo del submarino D-1, efectuada el día 6 de di
cieinbi-e de 1950 por ti Capitán de ¡Corbeta D. Juan,
Carlos ,Muñoz-Delgado y
'
Pintó« al de • su -igual em
pleo D. Isidoro González Rodríguez.
Madrid, 24 de enero de 19511.
REGALADO
aprueba la entrega de mando.. de la lancha
torpedera L. T.-25, efectuada ''el día 21 de noviem
.
bre de. 1950 por d1 Tenient:. de Navío D. Gabino
'Aranda iCarranza al de su igual emplfeloi D. José
María Jiménez de Cimeros.
Madrid, 24 de 'enero- de 195(1,
REGALADO
— Se apru_--ba la. entrega de mando del buque
aljibe A-2, efectuada ¡el día 24 de noviembre de 1950
por el Teniente' de Navío (R. Ni.' A.) don José Ma
ría de Rucoba y, Octavio de Toledo al 'Oficial, de
'igual -emplieo .y clase. D. Luis Manero Basterreche.-
Madrid, 24 -de enero de. 195a. RE,GALADÓ
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinas.--Cesa en su actual destino de Jefe ds-1
los Sérvicios Sanitarios y Director clel Hospital d2
-.Marina del Departamento Marítimo de Cádiz; y pasa
a ocupar el destino de Jefe de la Asistencia..del Per
sonal en 1a jurisdicción Centrad, el Corona Médico
Sr. D. José Rueda Peña.—Forzoso.
1Ces a) !en su actual destino de Jefe del Segundo
Negociado del, Servicio de Sánidad, y pasa a ocupar
el de, Jefe de los Servicios Sanitarios y ¡Director del
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, el Coronel Médico señor don
Rafael Castro Carmona.—,Forzoso.
Cesa en su actual cleistino de Jefe de la Asisten
cia del personal en la Jurisididcíón Central, y pasa
a ocupar el destino de Jefe de los S',.rvicios Sani
tarios y Diréctor del Hospital de Marina 'Oel De
partamento Marídmo ide Cádiz, el Coronel Médico
Sr. D. Carlos Lahoz Marqués.—Forzoso.
Madrid, 23 de enero de 1951.
REGALADO
bxemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
intntos Marítimos de El Ferrbl ,del y de
Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción ¿Central,
Viceal,mirant'e Jefe del Servicio de P¿irsonal, Ins
pector General Gel Cuerpo •?' ,Sanidad de la Ar
mada y Génerales Jefes Superior -de Contabilidad
y del Servicio, de Sanidad.
Sres....
Licencia,s- para contraer Inatrintonio.-.---Con arreglo
á 11) 'dispuesto 'en itt 'Ley de 2.3 ett .junio ,de 1941
.(D. O. núm.. 160), .se concede licencia para contraer
matrimdnio con la señorita ¡María ,,del :Carmen Mu
ruaisr.Bao ial Tziniente de .Navío :D. Ignado ,Cela Diz.
Madrid, 26 de enero de 1991. •
REGALADO
txcmo.s. Sres. 'Capitán 'General 'del Depaniame,nto
-Marítimo de
• El Ferrol dii Caudillo y .Vicealmi
rant-2 Jefe del Servicio /d Persolial.
4
'ton arreglo a lo ,dispuesto en la (Uy de 23 de
junio de • 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licen
cia pa'ra'contraer matrimonio con la. señorita Ma
ría de la 'Encarnación Bernal Pagán al Alfér.,z de
. N'ami() D. Alejandro Roldán Reynaud.
Madrid, 26 de enero de 1951.
REGALADO
Excnios. iSres. 'Capitán General del D'epartamento
Marítimo de 'Cartagena y Vicalmirante yef: del
.Servicio de Personal.
,
De\ conformidad con lo, dispuesto en la Ley
d? 23 de junio de 1941 (D. O. núm. i6o),, con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Carmen González Alvarifío al Te
iiinte de Máquinas ;D. Leonardo Freijomil
Madrid, 26 de enero de 19511.
e q REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General :de la Escuadra,
Inspector General del'Cuerpo de Máquinas, Vi
cealmitant' Jefe del .Servicio de Personal y .G-e
neral Jefe del Servicio de Máquinas.
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Reserva 'Naval.
Situacione,s-.—A petición :del interesado, se: con
cede 'el pase a la 'situación de "strwrnumerario" ,al
Capitán de: ¡Máqt-iinas de la R. N, A. don Serafín
Effievarría Expósito.
Madrid, 23 de. enero de 1951.
REGALADO
txca-nos. Sres. Capitán General chi Departamento_
' Marítimo de Cádiz, Inspector General del Cuer
, •pa• de Máquinas y Vicealmirante J'ele del Servi
cio, de Personal.
•
o
Marinería y Tropa.
Retiros. Como ,ampliación a 1.,[ Orden Ministe
rial ,de 19 .cle/stptiembre d i950 (D. O. núm.
•
2I7) ,
qUe ordenó el pase á la situación de "retirado".,. 'Con
arreglo a la Ley ck 12 de julio de, 1940 fa). O. nú
mero 167), del Cabo primero de Maniobra Constan-•
cio . Romero •Férnández, procedente de la Clase de
\ -Maestre Permanente de ,Marin:ría, sis dispone', a pro
puesta de la junta ,Permanente del ¡Cuerpo cile. Sub
oficiales, que debe considerársek incluido ,en el aparT
ta,do, b) del_ artículo ,segundo ,de la Ley -de. 17 çle ju
Jio de 1945 D. O. núm. 167).
Aladrid, 23 de enero ,de 1951.
REGALADO
\ Excmos. Sres. Capitán Gen.iral del Departamenio
Marítimv de; • El Ferrol. del Caudillo, Viceallmi
,
rante Tefe del Servicio de P.,a-y)nal .'\-' General
Jefe Superior de 'Contabilidad.
Excmos. Sres....
Por haberlzi sido concedido. por Orden MiniS
terial de de ootubr.e de 1950 (D. O. núm.
,Cabo. primero ,Fogonero Manuel Montero. -Rome,-
"ro, su ingreso ri 1.0 Tercúra'Sección de la Maestran
za de la Armada, coirrio Sirviente, se deja sin „efecto
la Orden Ministerial cle i de octubr:, ' de 1950
(D. O. núm. 244), que dispuso su pase a la *situa
ción de "retirado" como tal Cabo primero; Fog-o
nero,
'Madrid, 23 de eller.° 'de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del ,Seirvicio
de Personal y General jekfe Superior de Conta
bilidad.
Litxcmos. Sres....
o
Maestranza de la Armada.
Nombrami‘entós. Corno resolución al examen
conctirso convdcado. por la Orden 'Ministerial dea
30 de ,mayo de 1950 (ID.. O. núm. 127), para cubrir
'plaza c1.1 Telefonista de la Maestranza de la Arma
da en k- Base Naval de Baleares, s nombra Obre
ro, de segunda dA indicado oficio al paisano Gui
llermo Pons Magraner,' Con Jai antigii,dad de 28 de
agosto de y efectos administrativos a partir
'de la revista siguiente-a la fecha en que tornT. po
,
sesión de su destino -en la 'expresada Base Naval.
Madrid, 2.3 de enero de 1951..
REGALADO
Excmes. Sres. Almirante Jefe del Servicio de
sana .Comandante General de la Base Naval de
Bah-ares y General Iefe Superior de Contabilidad.
Separación temporal del setrvicio. Se dispone que
la Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada doña María de, la Concepción
Ponzoa Cardell, con destino' 'en la Inspección de
iConstrucciones, Suministros- y Obras de la Marina
del Departamento' "Marítimo de Cádiz, ces?, en la
situación de "activo", en que se encuentra, r_pase,
a la de ,"sz'paración temporal del servicio", con arre
glo a lo dispuesto en el artículo, 74 del vigente Re
glamento de • la .Maestranza de_ la Armada.
Madrid, 23 de enero de 1951.-
Excmos.
E
REGALADO
EDICTOS
Don Vicente Aldeg-uer Jaén, Alférez * de Navío (ni)
del 'Cuerpo General de la Armada, Ayudant: Mi
litar de Marina del Distrito de Rosas, Juez ins
tructor del expediente número 5?.3 de 1950, ins
truido al inscripto del Trozo de Villajoyosa Mi,
guel Torres Galipienso por pérdida de su T;Ivre
ta de Inscripción Marítima.
Hago saber: Ow por 'decreto auditoriado de la
Superior • Autoridad jurisdiccional -de este Departa
mento, ,chrapte al folio 8 del mencionado expedien--
te, Ira Sido: declarada justificada tal pérdida, y, .por
tanto, declarado- nulo y• sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quienes, poseyéndolo
lo hallaren, no hicieran entrega de él a las Auto
ridades de Marina.
Dado 'en Rosas, a lo.s. dieciodho días del mes de
'enero de mil novéciehtos cincuenta y uno.—El juez
instructor.• Vicente Aldegue.r Jaén.
o
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REQUISITORIAS
José Antonio Coalla García, hijo de Ramón y de
Josefa, de v2infte años de' 'edad, rutural y vecino de
Vglarnarín !de Salcedo (Grado),', siendo sus señas
personales : ojos, cejas y pelo, castaños I frente, na
riz y boca regulares; color moreno, y sin ninguna
seña particular ; contra quien se instruye expediente
por falta de prz-sentación para ingresar en el servi
cio activo de la Armada; comparecerá,' en el térmi
no de noventa días, ante 'el Teniente de Navío de la
R.: N. A. don Antonio' Reyes Msenchaca, Juez per
manent2 de la Ayudantía Militar de MariRa de San
Esteban de Pravia-..
iSan Esteban de Pravia, 18 de enero de 195,1.
El Juez instructor, Antonio Reyes.
Eduardo Fernández Bermúdez, hijo de Eduardo
"y de Adoración, de diecinueve años de edad, natu
ral y vccino d.:. Tinco, siendo' sus señas personales:
ojos, cejas y pelo, castaños; frente, nariz y boca,
tegulares; color moreno y sin nirigüna seria, perso
nal ; contra quien ,sé 'instruye expediznte por falta de
presentación para er en el. iervicia activo de
la Armada ,el día 2. del actual ; comparec:±á, en ed
término de noventa días, ante -el Teniente de Na
vío: de R. N. A. don- Antonio Reys IMetnchaca,
Juez permanente de la Ayudantía (Militar. de Ailari
na de San Esteban de Práv-ia.
San Esteban de Pravia, 18 de enero de 195,1.
El Juez instructor, Añtonio Reyes. ,
José -Ramón Cuervó- González, .hijo -de! Jacinto y
de. Leonor, de diecinueve años de edad, natural de,
Seto del' Barco .y <iecin• dec San -Juan de, la Arena,
siendo sus señas personales: ojo', cejas y peld, cas,
taños; -freqte, nariz y boca, regulares; color morenos.
y sin ninguna, particular ; contra quien se. ins
truye expediente pcir falta .de presentación. in:-
°Tesar ,en el 'servicio activo .de. la Armada ..elía 2 dl
actual; comparecerá, en él término ,de noventa ›diás,
ante T-Jniente de Navío' de la R. N. A. 'don- An
tonio Reyes Menchaca, Juez permanente de.. la' Ayu
dantía 'Militar de Marina de San Esteban Pravia.
San Esteban de' Pravia,. 18 de enero, de T95i.o---:
El Juez instructor, Antonio :Reyes.
•
..Adodfo Alonso ,Suárez, hijo de Moisés 'y de Con
cepción, de diecinueve años de edad, natural d So.-•\
to dcii -Barco' y .vecino, .de ,San..Juan de. la. Arena,
siendo sus señas p,:iTsonaleS:. ojos, cejas y.pelo, Cas
taños ; frente plana; nariz • y ;boca' regulares ; contra
qiiitn se instruye expediente • por falta• d presenta
ción para ingresar en el. servicio de 1a Armada »el,
día 2 dl actuad; comparecerá, en el 'término' de .no
venta días, ante lel Te.niente de Navío de la R., N. A.
don Antonio' Reyes Menclhaca, Juez iri.tructor de
la Ayudantía Militar, eb.1 Marina de ,San Esteban de
Pravia.
.,San Esteban de 'Pzavia, 18 cíe- enero de 195
El Juez instructor, Antonio Reyes:
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
